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UHLELO:    B ED (PGCE, FET GRADE 10-12 AND 7-9)  
IMOJULI         :     IMETODI YOKUFUNDISA: ISIZULU  
IKHODI           :     PGCE 0001/ XBA 0000  
ISIKHATHI      :     3 Amahora 
IMIKLOMELO :     100 
ABAHLOLI     :      Dr TS Hlongwane 
                               Dr KG Nkumane 
 
IMIGOMO YEPHEPHA 
1. Phendula yonke imibuzo ngesiZulu. 
 
 
UMBUZO 1 
1.1 Eminye yemibono kaKarl Marx kutiyori yakhe yengxabano iveza ukuthi imfundo   
      ezikoleni iqhubezela phambili ukungalingani komphakathi ezweni.  Chaza   
      lemibono bese weselekela noma uphikise ngesimo sezemfundo ezikoleni     
      zaseNingizimu Afrika.                                                                                      (12)                                                                                                                                                                                         
 
UMBUZO 2 
2.1  Chaza ukuthi iyini iThekzonomi kaBloom.                                                        (3) 
2.2  Chaza ukuthi kungani kusemqoka ukuthi uthishela awaqikelele lamadomeyni   
        uma  ehlela noma ethula isifundo usho nokuthi uzokwenza kanjani lokhu. (6)                                                                                                                                                                   
2.3  Bhala amaleveli AMATHATHU edomeyni yengqondo kanye nencazelo 
yokushiwo yileveli ngayinye.                                                                              (6)                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                 (15)                                                                                                                                                                                                                        
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UMBUZO 3 
3.1 Chaza ukubaluleka kwawowonke amakhono olimi nendlela asethenziswa 
ngayo.                                .                                                                             (6) 
3.2 Xoxa  kabanzi ngamakhono ancikene kakhulu: ukulalela nokukhuluma        (12)                                                                                                                                                                             
3.3 Hlela isifundo ozosifundisa abafundi bebanga 10 ngamaphuzu asemqoka 
ekubhalweni kwencwadi yesicelo somsebenzi.  Sebenzisa inqubo yokufundisa 
nokufunda egxile noma ebeka umfundi-phambili.                                           (20)                                                       
                                                                                                                                 (38)                 
UMBUZO 4 
4.1 Chaza ukuthi kuyini ukuhlola okuqhubekayo nezinhloso zakho                        (6)                           
4.2 Xoxa ngamasu AMATHATHU asetshenziswa uthishela uma enza ukuhlola 
okungalandeli noma okungamiselwe imithetho nemigomo ekuhloleni 
okuqhubekayo.                                                                                                   (9) 
                                                                                                                                 (15)                                                                                                                                
UMBUZO 5 
5.1 Amagama “ukuphatha” “ubuholi” kawafani. Chaza ukuhlobana kanye     
nokwehlukana kwawo.                                                                                   (6) 
5.2 Xoxa ngokuphathwa kweklasi ugxile kuzinxenye zokuphatha: ukuplena, 
ukuhlela nokulawula.                                                                                    (14)                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 (20) 
                                                                                                                               [100] 
